朝鮮經濟史の資料斷片 by unknown
朝
鮮
鰹
済
史
の
資
料
断
片
一
一
戟
鮮
経
済
史
・火
田－－－
火
田
と
は
朝
鮮
に
於
け
る
特
有
の
名
稿
に
し
て
、
山
野
の
樹
木
を
麗
き
梯
ひ
、
其
の
跡
地
乞
極
め
て
乱
雑
に
耕
鋤
し
‘
と
れ
に
果
、
妻
、
大
豆
、
小
豆
、
黍
、
玉
昂
黍
．．
 
枠
、
馬
鈴
語
、
麻
等
を
栽
培
す
る
甚
だ
原
始
的
の
粗
放
的
農
耕
法
を
指
し
て
一
匹
ふ
の
で
あ
っ
て
、
恰
も
b
が
内
地
に
於
い
て
行
は
る
L
と
と
ろ
白
焼
畑
、
若
く
は
切
替
畑
に
等
し
き
も
の
で
あ
る
。
火
田
は
又
火
粟
田
と
も
名
づ
け
、
最
初
は
山
峡
の
窮
民
が
無
主
宰
山
と
稿
す
る
山
地
を
起
墾
し
た
め
に
濫
鱒
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
平
地
の
遊
民
ま
で
が
火
田
の
耕
作
を
鵠
ず
に
至
り
、
途
に
は
無
主
宰
山
に
あ
ら
ざ
る
封
山
、
耕
一
市
山
の
如
き
政
府
禁
養
の
森
林
を
も
侵
排
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
園
有
林
野
内
に
生
活
せ
る
火
国
民
ο敢
は
極
め
て
多
敢
に
し
て
、
之
が
震
に
年
々
放
火
盗
排
の
害
を
受
け
つ
L
あ
る
面
積
は
繭
る
民
大
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
農
耕
の
術
開
け
ヂ
、
農
具
の
進
歩
せ
宮
る
、
未
開
野
盤
の
時
代
に
於
い
て
、
斯
か
る
耕
作
法
の
行
は
れ
た
と
と
は
、
何
れ
の
国
土
に
於
い
て
も
共
通
の
現
象
に
麗
し
‘
古
く
四
i¥. 
の
資
料
断
片
一
一
よ
り
存
し
た
支
那
の
火
耕
内
地
の
畑
、
朝
鮮
の
火
目
。
文
字
は
略
匠
其
の
由
来
を
同
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
に
於
け
る
火
田
は
、
平
野
及
び
沿
海
の
部
分
を
除
き
‘
凡
そ
山
野
の
夜
る
地
に
は
全
土
到
る
所
に
存
し
、
市
街
地
の
管
内
に
も
往
々
之
を
見
受
げ
る
Q
昔
時
の
南
鮮
地
方
に
も
火
田
耕
作
が
織
ん
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
共
の
後
人
口
の
潮
攻
増
加
し
人
民
の
定
住
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
‘
火
田
の
多
く
は
沓
又
は
田
に
饗
じ
共
の
他
の
山
野
は
或
は
燃
料
採
取
の
目
的
を
以
て
植
樹
さ
れ
、
或
は
濫
耕
の
結
呆
全
く
蓋
鹿
に
蹄
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
に
於
い
て
は
中
部
以
西
及
び
以
北
の
山
地
帯
、
殊
に
華
民
墓
地
を
中
心
と
す
る
高
地
に
於
い
て
、
最
も
蟻
ん
に
火
田
耕
作
が
行
は
れ
、
成
鏡
南
北
道
、
E
I
安
南
北
道
、
江
原
道
、
及
び
黄
海
道
地
方
は
火
田
岡
山
恨
に
於
い
て
も
火
田
耕
作
者
敢
に
於
い
て
も
甚
だ
多
き
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
火
田
の
存
す
る
所
は
、
概
し
て
高
峯
峻
坂
に
し
て
交
通
の
便
悪
し
く
、
農
作
物
の
牧
穫
少
く
、
地
味
清
薄
友
る
を
常
と
し
て
居
る
が
、
伯
ほ
且
つ
年
k
多
く
の
火
田
耕
作
者
が
、
共
第
に
深
山
高
地
に
分
け
入
る
の
は
、
一
や
地
及
び
山
麓
の
生
活
に
比
し
、
耕
地
と
燃
料
を
容
易
に
得
ら
る
L
山
上
生
活
の
方
が
、
貧
民
に
取
り
で
は
訟
が
に
幸
隔
で
あ
る
が
詩
め
に
し
て
、
h
走
れ
歴
代
最
霊
友
る
禁
令
の
存
し
た
る
に
拘
ら
や
、
火
田
耕
作
の
益
々
娼
般
を
極
め
た
所
以
で
る
る
。
油
田
大
地
入
の
定
む
る
所
に
操
る
と
、
火
田
は
随
起
牧
況
と
し
て
原
則
上
土
地
原
簿
に
混
入
せ
し
め
守
、
二
十
五
日
耕
を
一
結
と
し
て
課
税
す
る
規
定
に
在
っ
て
居
る
。
而
し
て
火
田
の
税
率
は
一
結
に
付
、
京
畿
、
忠
清
‘
全
羅
の
三
週
は
、
太
八
斗
、
慶
向
南
道
は
木
十
疋
、
黄
海
道
は
栗
十
五
斗
、
江
原
道
は
太
問
斗
に
し
て
、
卒
安
、
成
銃
一
耐
道
は
古
来
定
税
は
存
し
な
か
っ
た
。
烈
し
な
が
ら
税
制
の
素
観
せ
る
李
朝
時
代
に
は
、
火
田
視
を
相
首
に
搾
取
し
た
形
跡
が
あ
り
、
従
っ
て
掛
か
る
火
田
税
の
存
在
は
間
接
に
火
回
の
奨
闘
を
魚
し
た
る
如
き
結
呆
を
費
ら
し
た
の
で
あ
る
。火田
の
弊
害
は
頗
る
激
甚
を
極
め
、
殊
に
山
火
に
依
り
て
森
林
を
荒
唐
せ
し
め
、
延
い
て
水
原
を
枯
掲
し
、
洪
水
の
惨
禍
を
逗
し
ゅ
う
す
る
な
左
、
囲
家
経
済
上
並
に
閤
土
保
安
上
買
に
忽
か
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
大
間
顕
で
あ
る
。
此
に
於
い
て
か
、
夙
に
火
田
の
禁
止
取
締
に
就
い
て
は
、
政
府
に
於
い
て
非
常
に
苦
心
し
て
属
た
も
の
と
見
え
て
、
孝
宗
四
朝
鮮
怒
涛
史
的
資
料
断
片
年
及
、
ぴ
霜
宗
朝
の
備
局
。
啓
躍
に
は
、
近
来
火
田
の
害
到
ら
ざ
る
所
な
く
、
大
誹
の
得
め
に
山
林
の
荒
農
を
極
め
た
賓
献
を
述
べ
、
山
火
及
刊
日
前
伐
の
厳
禁
を
守
令
し
て
居
る
。
而
し
て
実
朝
二
十
一
年
に
は
「
山
腹
上
を
起
耕
ず
る
こ
と
を
禁
じ
、
山
腰
以
下
ば
親
に
木
を
祈
り
回
を
作
る
こ
と
を
一
切
禁
断
し
」
ま
た
粧
園
大
典
に
は
「
絵
田
に
放
火
し
た
る
者
は
一
律
（
死
刑
律
》
を
以
て
論
十
」
ま
た
農
大
典
に
は
「
嶺
陪
禁
養
の
庭
の
定
標
内
に
酬
明
日
臥
一
い
に
回
目
耕
政
火
し
た
る
者
は
松
田
口
百
耕
放
火
の
例
に
依
り
論
十
」
と
あ
る
を
始
め
、
共
の
外
に
も
瀧
多
の
禁
令
を
設
け
て
居
る
が
、
買
’
除
に
於
い
て
は
と
れ
等
の
法
令
は
殆
ん
主
宰
文
に
格
り
、
火
田
耕
作
者
は
益
々
増
加
し
、
以
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
調
査
資
料
第
十
五
輯
「
大
田
の
現
朕
」
よ
り
申
＠
＠
契
．．
 
，
 
実
の
種
類
は
極
め
て
多
く
殆
ん
E
枚
奉
に
逗
あ
ら
や
又
同
種
の
契
に
し
て
共
名
稿
を
異
に
す
る
も
の
あ
り
、
然
れ
ど
も
之
を
大
別
す
れ
ば
組
合
の
性
質
を
有
す
る
も
の
、
部
落
等
の
規
約
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
及
単
純
な
る
共
在
関
係
に
属
す
る
も
O
L
一二極
四
九
朝
鮮
極
漕
史
の
資
制
岬
断
片
に
外
な
ら
ざ
る
が
如
く
、
例
へ
ぽ
洞
契
又
里
中
契
と
稀
し
皇
制
内
の
各
戸
よ
り
或
は
平
等
に
或
は
等
級
を
定
め
て
金
穀
を
操
集
し
λ
或
は
夫
伎
を
以
て
之
に
代
ふ
る
こ
と
あ
り
ν
共
利
息
、
又
は
元
本
を
以
て
、
或
は
戸
税
の
上
納
に
充
て
、
或
は
橋
架
道
路
等
の
修
築
を
潟
し
、
或
は
住
民
の
救
助
に
充
つ
る
と
と
あ
り
。
（
往
時
官
吏
の
提
待
費
に
用
ひ
た
り
と
一
匹
ふ
J
特
に
皐
洞
長
以
外
に
契
長
を
定
む
る
乙
と
な
ぎ
に
非
？
と
躍
も
共
澗
内
に
戸
を
有
す
る
も
の
は
共
負
擦
を
菟
る
L
と
と
を
特
歩
、
叉
営
然
、
共
利
益
そ
亨
受
す
る
に
反
し
・
共
里
洞
を
去
り
し
宥
は
共
負
捨
を
売
る
a
A
と
同
時
に
受
益
の
資
格
そ
失
ふ
を
以
て
、
之
を
部
落
の
規
約
と
蹴
る
を
安
営
と
す
べ
し
。
（
桐
契
里
中
契
の
内
容
は
直
々
去
る
も
共
性
質
を
具
に
せ
ざ
る
が
如
し
）
又
例
へ
ば
数
人
共
同
に
は
婚
具
を
購
入
し
契
員
中
婚
儀
を
行
ふ
者
る
る
場
合
は
之
を
使
用
し
、
叉
数
人
共
同
に
て
葬
具
を
購
入
し
契
員
中
葬
儀
を
行
ふ
者
あ
る
場
合
に
之
を
使
用
す
る
婚
共
及
葬
具
の
契
の
如
き
、
或
は
敷
人
に
て
農
具
、
又
は
牛
馬
を
購
入
し
各
自
必
要
に
臨
じ
交
互
に
之
を
使
用
す
る
農
具
、
又
は
牛
馬
の
契
の
如
き
は
阜
純
去
る
共
有
関
係
に
誼
ぎ
ぎ
る
ζ
と
多
く
。
故
に
設
に
は
唯
組
合
の
性
質
を
有
す
る
契
の
み
に
就
き
、
其
概
要
を
記
す
に
止
む
ぺ
し。
rAO 
組
合
の
性
質
を
有
す
る
契
に
は
婚
姻
、
又
は
葬
式
の
費
用
の
共
助
を
目
的
と
す
る
も
の
あ
り
婚
判
明
八
、
市
一
穴
契
、
震
親
担
人
等
は
多
く
之
に
即
時
し
、
契
員
中
家
族
が
婚
姻
を
魚
し
若
く
は
父
母
の
葬
儀
を
篇
す
者
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
金
額
、
叉
は
物
を
贈
り
て
其
費
用
ケ
一
助
く
。
而
し
て
こ
の
種
の
契
に
は
事
故
登
生
の
都
度
一
定
の
金
額
を
酪
集
す
る
も
の
な
ぎ
に
非
や
と
難
も
普
通
は
基
本
金
を
積
立
て
若
は
悶
昌
を
購
入
し
、
共
政
揺
を
以
て
使
詮
に
充
つ
る
が
如
し
。
又
祖
先
の
祭
杷
を
目
的
と
す
る
も
白
あ
り
宗
契
門
契
と
揺
す
る
も
の
大
括
之
に
層
し
、
此
種
の
担
ん
に
あ
り
て
は
田
昌
を
時
入
し
、
共
収
益
を
以
～
て
組
先
品
目
杷
の
費
用
に
充
つ
る
を
題
例
と
す
。
叉
宗
教
閥
単
語
等
を
目
的
と
す
る
も
の
あ
り
悌
契
、
出
品
千
契
、
射
契
の
類
は
多
く
之
陀
屈
し
、
悌
契
に
は
寺
院
の
維
持
費
を
支
排
す
る
た
め
基
本
財
産
を
設
く
る
も
の
あ
り
、
事
契
に
は
皐
伎
を
設
け
子
弟
教
育
の
出
向
同
と
錯
す
も
D
あ
り
、
或
は
盟
申
舎
を
設
け
詩
文
の
練
習
を
鵠
す
も
の
あ
り
、
府
契
は
奮
時
弓
技
の
練
磨
宣
活
ず
者
往
々
之
を
組
耕
す
る
と
と
あ
り
し
が
、
今
は
全
く
有
せ
守
、
又
災
厄
の
共
摘
を
目
的
と
す
る
も
の
あ
り
忠
清
南
道
江
景
地
方
に
行
は
る
L
寡
軍
契
は
之
に
属
し
、
他
の
地
方
に
於
け
る
宗
契
門
契
中
に
も
此
睦
の
目
的
を
包
含
す
る
も
の
あ
り
と
云
ふ
。
即
ち
此
種
の
契
に
あ
り
て
は
契
員
中
不
時
の
災
厄
に
躍
り
た
る
者
あ
る
と
き
は
之
に
一
定
の
金
額
、
叉
は
物
品
を
贈
り
共
念
を
救
ふ
も
の
と
す
。
叉
州
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
る
り
概
稿
し
て
殖
利
契
‘
又
は
取
利
契
と
郁
し
金
銭
を
積
立
て
之
を
利
殖
し
て
利
益
の
分
間
を
な
す
も
の
怠
る
も
傍
ら
婚
具
葬
具
等
を
購
入
し
て
之
を
賃
貸
し
て
其
利
益
を
分
配
や
る
も
の
あ
り
と
一
五
ふ
。
叉
殖
林
、
若
く
は
水
利
を
目
的
と
す
る
も
の
あ
り
。
嬬
林
を
目
的
と
す
る
契
に
は
毎
年
松
、
共
他
の
樹
木
を
栽
植
す
る
も
の
あ
り
、
或
は
山
林
D
盗
所
を
防
ぐ
た
め
看
守
者
を
置
く
も
の
る
り
之
を
松
契
・
叉
は
禁
松
契
と
稿
す
る
も
の
多
き
も
必
や
し
も
松
樹
の
み
に
閲
せ
ざ
る
た
り
。
而
し
て
水
利
を
目
的
と
す
る
契
は
通
例
蒙
利
契
と
積
し
水
田
の
所
有
者
に
於
い
て
的
を
設
け
る
場
合
は
之
を
組
織
す
る
を
誼
例
と
す
。
此
の
他
、
情
ほ
程
類
多
き
が
如
し
と
慰
も
今
悉
く
之
彰
一
塁
ぐ
る
に
難
し
。
而
し
て
契
員
の
出
資
は
均
一
た
る
を
通
例
と
す
る
も
皆
利
を
目
的
と
す
る
契
に
在
り
て
は
持
分
つ
に
教
を
分
ち
一
人
に
し
て
二
口
以
上
を
有
す
る
と
と
あ
る
を
以
て
、
此
の
如
き
場
合
に
は
一
口
に
付
て
の
出
資
題
は
均
一
な
る
も
契
員
各
自
の
川
資
額
に
は
品
差
異
あ
り
。
叉
租
先
の
初
日
か
把
を
目
的
と
す
る
契
に
花
り
て
も
資
摩
を
標
準
と
し
て
出
資
に
差
等
を
立
つ
る
と
と
無
し
と
せ
す
。
殊
に
殖
林
水
利
等
を
目
的
と
す
る
契
に
在
り
で
は
地
所
の
面
積
を
標
準
と
し
て
出
資
額
に
差
を
設
く
る
を
通
例
と
す
。
契
員
の
持
分
に
付
て
も
平
等
な
る
を
本
則
と
し
、
唯
皆
利
一
目
的
と
す
る
契
は
共
に
敢
に
依
り
て
差
異
あ
る
も
白
あ
り
。
契
の
財
崖
は
朝
鮮
経
済
史
の
資
料
断
斤
契
口
民
の
共
有
に
属
し
、
其
応
分
は
契
員
協
議
の
上
之
を
お
し
・
題
字
教
の
意
見
に
依
り
て
之
を
決
ず
。
又
契
に
は
契
長
有
司
、
共
他
の
一
役
員
あ
り
。
財
産
の
管
理
‘
其
他
の
事
務
を
執
る
を
例
と
す
る
も
重
要
な
る
事
項
に
付
て
は
契
員
の
協
議
を
経
る
と
と
財
産
応
分
の
場
合
に
異
ら
や
。
而
し
て
契
員
は
他
の
契
n
H
の
承
詑
〈
過
半
訟
に
依
り
て
決
す
る
な
ら
ん
か
）
あ
る
に
非
れ
ば
共
持
分
を
底
分
す
る
と
と
を
得
ざ
る
を
本
則
と
す
る
も
殖
林
‘
又
は
水
利
を
目
的
と
す
る
契
の
如
き
は
共
山
林
、
又
は
濯
概
地
の
所
有
樺
に
伴
ひ
共
持
分
の
移
轄
あ
る
も
の
と
す
。
又
契
員
は
皆
利
を
目
的
と
す
る
契
の
他
己
む
を
得
ざ
る
事
由
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
恋
に
脱
退
す
る
と
と
を
得
十
。
又
契
員
死
亡
の
場
合
に
は
相
街
入
、
之
を
承
糖
す
る
も
の
L
如
く
又
契
員
に
不
正
の
行
詰
る
る
と
き
は
過
牛
教
の
決
議
を
以
て
之
を
除
名
す
る
こ
と
を
得
る
が
如
し
。
契
の
解
散
の
原
因
に
付
て
は
慣
習
上
判
然
定
ま
れ
る
所
な
き
も
、
若
し
年
限
の
定
あ
る
と
き
は
其
年
限
の
経
過
に
因
り
。
叉
一
定
の
事
業
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
共
事
業
の
完
成
に
悶
り
若
し
叉
契
員
中
解
散
を
希
望
す
る
も
の
る
る
場
合
に
は
多
数
の
意
見
に
よ
り
自
ら
解
散
を
見
る
し
・
叉
契
員
が
一
人
と
な
り
た
る
と
き
は
営
然
解
散
と
な
る
と
と
言
ふ
を
倹
た
や
。
而
し
て
解
散
の
場
合
に
於
け
る
財
産
の
分
配
は
出
資
の
額
に
依
り
叉
、
利
径
の
分
配
損
失
の
負
捨
に
付
て
も
出
資
の
額
を
標
準
と
す
。
叉
契
日
目
脱
退
の
場
合
に
於
い
て
は
出
資
の
掛
民
を
銭
す
乙
と
を
遁
例
と
す
。
」
朝
鮮
組
督
府
「
慣
習
調
存
一
報
告
書
」
よ
り
豆
